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pédie», ou à V«Encyclopédie Méthodique)) risquerait de passer pour un 
truisme. Pourtant il vaut mieux répéter la vérité que Vomettre: dans le 
premier cas c'est notre amour-propre que nous sacrifions; dans le second 
c'est elle que nous oserions léser. Par son ampleur, par sa puissance 
de rayonnement, par le libre esprit qui a présidé à sa naissance, 
cette audacieuse entreprise est la digne émule de VEncyclopédie; elle 
la rappelle, par ailleurs, dans le jeu des renvois grâce auxquels 
Henri Berr faisait un ensemble de ses préfaces, et rendait ainsi 
Γ unité à l'ensemble des volumes qui constituent la collection. Ce fil 
d'or qui passe à travers l'ouvrage n'a rien perdu de sa qualité; il est 
toujours solide et valable. 
Rien de ce que nous avons pu faire dans l'ordre de la science 
n'aurait été exactement ce qu'il est, si nous n'avions eu pour nous 
assister le signe d'Henri Berr. Au moment où une pieuse pensée a 
réuni les expressions de la tendresse et de la déférence qu'il inspirait 
à ceux qui l'avaient approché, j'ai cru que notre voix, celle de mes 
collaborateurs et la mienne, ajouterait une note précise à cette mani-
festation. Cette confiance m'a amené à prier Georges Mourelos de 
consacrer quelques alinéas au volume récemment paru sous le titre 
«Hommage à Henri Bern. En effet son nom est le seul nom grec 
qui figure dans la table du recueil : ceci s'ajoutait aux multiples raisons 
qui m'auraient incité à m'adresser à lui. Qu'il veuille lire ici ma 
gratitude pour avoir acquiescé de façon aimable, rapide et efficace à 
ma prière. 
C. Th. D. 
H E N R I B E R R 
(1863-1954) 
Σ Ινα τεύχος πού βγήκε πρόσφατα, αφιερωμένο στη μνήμη του 
Henri Berr, άπο το Διεθνές Κέντρο Συνθέσεως (Centre International 
de Synthèse), πού ό 'ίδιος 'ίδρυσε πριν από σαράντα χρόνια, γίνεται μνεία 
τόσο για τον άνθρωπο δσο καί για το έργο του. Στο τεύχος αυτό, πού 
έχει για τίτλο: «Hommage à Henri Berr», συνεργάτης καί φίλος από 
χρόνια του Κέντρου Συνθέσεως, αφιερώνω κι εγώ ενα κείμενο στη μνή­
μη του εκλεκτού τούτου ερευνητή της Ιστορίας. Δε θα επαναλάβω εδώ 
τα όσα λέω. Θα προσθέσω μόνο μερικά κατατοπιστικά λόγια για τον 
άνθρωπο και τη μεγάλη του προσπάθεια πού συνεχίζεται άπο τους συν­
εργάτες του έντεκα τώρα χρόνια μετά το θάνατο του. 
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Ό Άνρί Μπέρ γεννήθηκε στη Lunéville της Λορραίνης. "Εκανε τις 
πρώτες σπουδές του στο Κολλέγιο της μικρής αυτής πόλης και κατόπι 
στο Λύκειο Charlemagne, στο Παρίσι. Μαθητής τής Ecole Normale 
Supérieure, ανακηρύχτηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Παρισίων στα 1899, με τις δυο διατριβές του, τήν πρώτη με θέμα: «Το 
μέλλον τής Φιλοσοφίας. Σχέδιο για μια σύνθεση των ανθρωπίνων γνώ­
σεων βασισμένη στην Ιστορία», και τή δεύτερη, γραμμένη σε λατινική 
γλώσσα, δπως συνηθιζόταν τότε, με θέμα: «Είναι σκεπτικιστής ό 
Gassendi;» 'Από το 1884 δίδαξε σέ πολλά επαρχιακά Λύκεια τής Γαλ­
λίας για να καταλήξει στο περίφημο Λύκειο Henri IV, στο Παρίσι, 
οπού διετέλεσε Καθηγητής άπο το 1896 ως το 1925. 
Στα 1900 ό Άνρί Μπέρ ίδρυσε τήν «Επιθεώρηση Ιστορικής Συν-
θέσεο^ς», πού κυκλοφορεί ως σήμερα με τίτλο «Revue de Synthèse», 
και στα 1911 δημοσίευσε τή μελέτη του: « Ή Σύνθεση στην Ιστορία», 
πού στάθηκε ή απαρχή τής μεγάλης αυτής συλλογής των ιστορικών με­
λετών, τής γνωστής άπο το 1920 με τον τίτλο: « Ή εξέλιξη της άνθρω-
πότητος» (L'Evolution de l 'Humanité) πού περιλαμβάνει τουλάχιστο 
65 τόμους άπο τους συνολικούς 100 πού είναι στο πρόγραμμα της. Στή 
«Σύνθεση στην Ιστορία», πού αποτελεί ένα είδος εισαγωγής στην Πα­
γκόσμιο 'Ιστορία, ό Άνρί Μπέρ μελέτα τις προϋποθέσεις και χαράζει 
τις μεγάλες γραμμές πού πρέπει να ακολουθήσει ή συνθετική προσπά­
θεια σ' ενα τομέα τόσο πλατύ δσος εϊναι ή 'Ιστορία τής άνθρωπότητος. 
Τή μεθοδολογική τούτη εισαγωγή τή συμπληρώνει αργότερα μέ^  δυο τό­
μους με γενικό τίτλο: «Στο περιθώριο τής Παγκοσμίου Ιστορίας». Ό 
πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος στην Ελληνική Αρχαιότητα, ό δεύ­
τερος στή Ρώμη και στους λαούς πού έζησαν στα πλαίσια τής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, δπως είναι οι Κέλτες και οι Γερμανοί στην Ευρώπη, 
μα ακόμα στους λαούς τής Ανατολής, του 'Ιράν, ^τής Κίνας καί^  των 
'Ινδιών. Λίγο μετά το θάνατο του κυκλοφόρησε στην ίδια συλλογή ένα 
συμπληρωματικό έργο με τίτλο: « Ή άνοδος του πνεύματος», δπου ο 
Άνρί Μπέρ μελέτα τήν επίδραση πού είχαν επάνω στην Ιστορία οι δυο 
βασικοί παράγοντες του πολιτισμού, ή θρησκεία και ή επιστήμη. 
Είναι γνωστή σέ δλο τον κόσμο ή αξία τών περισσοτέρων τόμων τής 
συλλογής αυτής. "Εργα πού θεωρούνται σήμερα πια κλασσικά και πού 
έχουν επανεκδοθεί σέ χιλιάδες αντίτυπα, εϊναι αφιερωμένα στους με­
γάλους πολιτισμούς του παρελθόντος, δπως « Ό Νείλος και ό Αιγυπτια­
κός Πολιτισμός», « Ή Μεσοποταμία», « Ή Αρχαία Ινδία», «€0 Κι­
νέζικος Πολιτισμός», « Ή Κινέζικη Σκέψη» κτλ. "Ολα σχεδόν άνοιξαν 
καινούργιους δρόμους στην ιστορική έρευνα. Είναι γνωστά, ακόμα, τα 
πολυάριθμα βιβλία τής συλλογής τα αφιερωμένα στον Αρχαίο Ελληνι­
κό και Βυζαντινό Πολιτισμό, δπως λόγου χάρη: « Ό Αιγαίος Πολιτι­
σμός» του Glotz, « Ή Ελληνική σκέψη και οι αρχές του επιστημονικού 
πνεύματος» του Léon Robin, καθώς και οι τέσσερις τόμοι τών θαυμά­
σιων μελετών του Abel Rey επάνω στή γένεση και τήν ανάπτυξη τής 
Ελληνικής Επιστήμης. 
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Μα το έργο του Άνρί Μπέρ δεν τελειώνει εδώ. Στα 1925, με τή βοή­
θεια του φίλου του Paul Doumer, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο Συνθέσεως, πού από το 1929 ως σήμερα στε­
γάζεται στο Hôtel de Nevers, οπού ήταν άλλοτε τα περίφημα φιλολογικά 
σαλόνια της Κυρίας Lambert καί δπου έχει τώρα την έδρα της ή Γαλ­
λική Φιλοσοφική Εταιρία. Στο Κέντρο αυτό οργανώνονται, έδώ και εί­
κοσι πέντε χρόνια, οί «Εβδομάδες Συνθέσεως» (Semaines de Syn­
thèse), οπού παίρνουν μέρος εκλεκτοί επιστήμονες άπο δλα τα μέρη του 
κόσμου για να κάνουν ανακοινώσεις καί συζητήσεις μια φορά το χρό­
νο επάνω σ' Ινα επίκαιρο επιστημονικό θέμα. Τις Εβδομάδες αυτές τις 
διηύθυνε ό ίδιος ό Άνρί Μπέρ ως την εποχή του θανάτου του. Οί ανακοι­
νώσεις των κυριωτέρων άπο τις 27 συγκεντρώσεις πού έγιναν ως τώρα 
έχουν τυπωθεί σέ ιδιαίτερους τόμους της «Revue de Synthèse». 'Ανα­
φέρω μερικά άπο τα βασικά προβλήματα πού συζητήθηκαν: e H γένεση 
της γης καί της ζωής επάνω στή γή, Ή σύνθεση, δυναμική ιδέα στην 
εξέλιξη τής σκέψης, Σέ αναζήτηση των προϊστορικών μορφών της σκέ­
ψης, Το άπειρο καί το πραγματικό, Ή ενότητα του οντος, Ή έ'ννοια 
τής δομής καί ή δομή τής γνώσης, { Η εμπειρία, 'Επιστήμες καί τεχνι­
κές. Ή σχέση τους στα μέσα του 20οΰ αιώνα. Ή φετεινή βδομάδα, 31 
Μαΐου έως 3 'Ιουνίου, είχε για θέμα: Οί τελευταίες επιτεύξεις καί οί 
σημερινές τάσεις τής Χημείας. 'Ακολούθησαν, Ή ημέρα του Γαλιλαίου, 
4 'Ιουνίου, καί Οί ημέρες Malebranche, 5, 6 καί 7 'Ιουνίου. 
Τή γενική εποπτεία του Διεθνούς Κέντρου Συνθέσεως καί τήν οργά­
νωση των συγκεντρώσεων αυτών τήν έχουν ό κ. Paul Chalus, Γραμμα­
τεύς του Κέντρου καί Διευθυντής τής Σειράς «L'Evolution de l 'Huma­
nité)), καί ή Δις Suzanne Delorme, Γενική Γραμματεύς τής Γαλλικής 
Φιλοσοφικής Εταιρίας καί Διευθύντρια τής 'Επιθεωρήσεως τής Ιστο­
ρίας των 'Επιστημών. 
"Ετσι το μεγαλειώδες αυτό έργο του 'Ανρί Μπέρ, χάρη στην ενεργη­
τικότητα καί τήν αφοσίωση των συνεργατών του, συνεχίζεται, εκτεί­
νεται καί καρποφορεί, αποδεικνύοντας μέ τον τρόπο αυτό, πόσο μια 
ομαδική προσπάθεια, έστω καί αν ξεκινά άπο μια ατομική πρωτοβουλία, 
μέ τή συγκέντρωση των πνευματικών δυνάμεων πού έπιτυχαίνει, ριζώνει 
βαθύτερα καί γίνεται πιο αποδοτική άπο τις χωριστές προσπάθειες με­
μονωμένων πνευματικών ανθρώπων. Στην εποχή μας, δπου ή ειδίκευ­
ση είναι απαραίτητη για να μπορέσει να προχωρήσει ή έρευνα, ή ανάγκη 
τής συνθετικής προσπάθειας, πού θα συγκεντρώσει, θα ταξινομήσει καί 
θα ερμηνεύσει το επί μέρους υλικό, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Γι' 
αυτό καί το έργο του Άνρί Μπέρ πρέπει να βρει μιμητές σέ δλες τις 
χώρες πού θέλουν να προχωρήσουν στην έρευνα. 
Γιώργος Μονρέλος 
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